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ABSTRAK 
Filter air menyaring kotoran yang dikandung dalam air dengan cara 
melewatkannya melalui berbagai rintangan fisik yang halus, melalui proses kimia 
atau proses biologi. Metoda filtrasi dapat dilakukan dengan menggunakan 
saringan, absorbsi atau pertukaran ion. Filter dapat menyaring partikel yang 
dikandung dalam air hingga ukuran lubang saringan yang dapat dilalui oleh air 
tersebut. Jenis filter air hingga kini masih banyak digunakan di berbagai industri 
dan rumah tangga adalah dengan media filter pasir (sand filter) karena 
kontruksinya sederhana sehingga pembuatannya relatif mudah dan murah serta 
dapat menghasilkan kualitas air yang memadai untuk keperluan industri dan 
rumah tangga. Ada tiga jenis filter air dengan media pasir, yaitu jenis gravitasi, 
upflow dan slow sand filter.  
Sebelum dilakukan eksperimen karakteristik penurunan tekanan air dalam 
filter dipelajari menggunakan metode analisis dimensional dengan Teorema PI 
Buckingham. Penurunan tekanan ( P), diameter tabung filter (D), tinggi pasir 
dalam filter (H), debit aliran air (Q), kerapatan air ( ) dan kerapatan pasir ( s) 
merupakan variabel – variabel yang dimasukan dalam analisis dimensional. Dari 
analisis dimensional diperoleh bahwa tekanan air dalam filter bergantung pada 
beberapa variabel seperti rasio diameter tabung dan tinggi filter (D/H), rasio 
kerapatan air dan kerapatan pasir (  / s).  
Eksperimen di laboratorium telah dilakukan untuk mengetahui hubungan 
antara variabel tersebut secara teliti serta mengetahui formulasi penurunan 
tekanan air dalam filter pasir aktif. Setelah dilakukan eksperimen maka diperoleh 
formulasi penurunan tekanan air ( P), merupakan fungsi dari X dan Laju aliran 
Air, dimana X merupakan fungsi dari ( s/H
4
) (D/H)
n
 tertentu. 
